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TEMAS D E L D I A 
z d e B e l é n -
Hace veinte siglos, ha l l ábase la 
humanidad sumida en la m á s abyec-
ta idolatría, y conturbada por las 
continuas guerras que la codicia y el 
despotismo de los grandes suscita-
ban. 
El grito de rebe l ión dado en el Pa-
raíso fué como semilla maldita que 
produjo los frutos del general tras-
torno en la mente y en el co razón 
de los hombres. 
Noche de los tiempos fueron los 
cuatro m i l a ñ o s que pasaron hasta 
que la humanidad vló la Luz verda-
dera que i lumina a todo hombre que 
viene a este mundo. En esa noche 
tenebrosa, el paganismo, á r b o l ne 
fasto de maléficos frutos, ex tendió 
sus ra íces p o r ' l a salvaje tierra del 
corazón humano. Producto genuino 
de aqué l fué la esclavitud, argolla 
férrea con la que atados quedaban 
loa vencidos en guerra, los humildes 
y los que por su bajo linaje eran es-
timados como an íma les de servicio. 
La idola t r ía cubr ía con sus negras 
alas a un j n u n d o superticioso y co-
r rompido; y como natural conse-
cuencia de tal abe r rac ión en el or-
den religioso, se i m p l a n t ó , en e! po-
lít ico y social, la ley del m á s fuerte: 
la t i r an ía . 
¡ C u á n t o oprobio, c u á n t a i n i q u v 
dad, c u á n t o vil ipendio, en la noche 
obscura y fría de la gentilidad! 
La lucha de clases, el encono de 
voluntades, la ambic ión , los ego í s -
mos, odios e instintos de venganza 
ten ían socavados los fundamentos 
del edificio social, y a buen seguro 
que éste hub íé ra se derrumbado si la 
Providencia, que a mayores males 
sabe dar m-jores remedios, no hu-
biese realizado el plan de redimir a l 
hombre. Porque era, pues, necesa-
rio un Restaurador, el Creador del 
mundo c o m p a d e c i ó s e del t r i s t í s imo 
estado que afligía a la desgraciada 
humanidad, dec re tó poner f in a tan-
tos males, no viendo para ello apto 
instrumento, o t ro que su divino 
H i j o . 
En medio del humano lozadal, en 
el j a rd ín escogido de la casa de los 
felices esposos Joaqu ín y Ana, cul t i -
vó la m á s hermosa y preciada Flor, 
cuya pu r í s ima corola había de con-
tener al N iño-Dios . . . y, efectuado el 
adorable misterio de la Encarna-
ción, en una noche del crudo invier-
no vino al mundo el Htjo de Mar ía , 
arrullado por los ánge les con este 
dulce cantar: «Glor ia a Dios en las 
alturas, y paz en la tierra a los hom-
bres de buena vo lun tad» . 
H a nacido el Salvador, y comien-
za felizmente la era cristiana. En la 
cueva de Belén quedan sepultados 
los siglos de oprobio y el oprobio 
de los siglos. Aquel pesebre en ex-
pres ión de Bosuet, no la cuna Indig-
na de un Dios, sino carrcza de t r iun -
fo, tras la cual va vencida, arrastra-
da y humillada la humans soberbia. 
E l Verbo Eterno encarnado lleva en 
au sangre el precio infini to de 
nuestro rescate; «el H i jo de Dios se 
ha hecho hombre, para hacer a los 
hombres hijos de Dios. . .» El gran 
Pacificador, Aquel que vino a dar el 
precepto nuevo del Amor , h a b i t ó 
entre los hcmbres... y, t o m o un 
eco de consoladoras esperanzas, 
esuena bún en el co razón humano 
el cán t ico celestial: «Glor ia a Dios 
«n las alturas, y en la tit-rra paz . » 
Así cantaban los ái ge es... > . •uel-
ta la mirada a los tiempos que pa-
saron y puesta en los actuales, cabe 
Preguntar: ¿Cuá l es el momento en 
que el hombre ha podido saborear el 
ricoaguinaldo que los ánge les , can-
tando, dijeron t ra ía a la tierra el d i -
vino Infante de Belén , P r ínc ipe de al 
paz? ¡ Ah! Cuente quien pueda, las lu -
chas, las contiendas, las discordias, 
las guerras que,han sumido en tantas 
desventuras a familias, a ciudades, a 
naciones y al mundo entero. ¿ D ó n d e 
es tá el r incón de la tierra que no 
haya podido oir el lastimero gemido 
del hombre? ¿Cuá l es el que no ha 
recibido ya alguna gota de sangre 
humana...? ¡Qué degracia! Viene 
Dios a dar la paz al mundo, y el 
mundo no puede tener paz. Y es que 
los hombres, en vez de glorificar a 
su Creador y Redentor, lo ultrajan 
y blasfeman de E l . 
Tiene hoy el vivir del hombre mu-
cho de las costumbres paganas; el 
egoísmo, el lucro y la materia son 
los ejes en cuyo derredor gira toda 
humana actividad, L * p é r d i d a de la 
fe ha t r a ído la carencia de esperan-
za en otra vida mejor, y sin esta es-
peranza, no h i y por q u é sentir la ca 
ridad; y los hombres, vacíos así de 
virtudes y entregados al libertinaje 
m á s d'.senfrenado. no han podido 
cumplir el dulce y divino mandato 
nuevo: « A m a o s los unos a los 
o t ros . . .» Antes bien, inspirados por 
el ego í smo y el odio, practicaron 
muchas veces aquella de «El hom-
bre, lobo para el h o m b r e . . . » y la ma 
la voluntad, el alejamiento de las 
e n s e ñ a n z a s de Cristo, la co r rupc ión 
moral han sido y s e r án siempre la 
causa de la inquietud y del trastor-
no social. 
«La raíz de las luchas exteriores 
— dice el após to l Santigo —, son las 
interiores, provocadas por los des-
ordenados ape t i tos» . Y t a m b i é n es-
crito es tá : «Para los imp íos no hay 
paz». 
Urge, pues, que los ca tó l i cos i n -
terpongnmos nuestras oraciones y 
nuestros esfuerzos para el logro de 
la pacificación de los esp í r i tus , pro-
curando el reinado del matuo amor, 
de 'a justicia, del orden, de la ver-
dad; y cuando menos, los fervientes 
anhelos de nuestra madre la Iglesia 
conseguiremos secundar. 
Quiera Dios, una vez m á s , compa 
decerse de la descarriada humani-
dad, y que, entre los densos nuba-
rrones de rivalidades y odi s que 
cubren a los pueblos y naciones, po 
damos pronto saludar a la aurora 
de la pacificación universal. Y m í e n 
tras, postrados de rodillas en torno 
al Recien-Nacido, pidamos con fe, 
confianza y humildad: ¡ C o r d e r o de 
Dios que con tu sangre preciosa qui 
tas los pecados del mundo, ten de 
nosotros piedad, y c o n c é d e n o s a to-
dos la tan suspirada paz! 
Buenaventura Clemente 
H u e v o s 
CASA A L C A I N E ofrece huevos 
de toda confianza dtsde 
T90 docena 
(No confundirse: Frente al 
Mercado) 
El señor Lerroux afirma que no 
ha recibido Ja dimisión 
TEMAS D E L M O M E N T O A C T U A L 
i s del pa nmm 
ro el ministro regresa de Salamanca y Soluciones trans i tor ias . -Una'eydelparo . -Reparto de consignaciones 
l por industrias.-Estudio de la crisis 
recoge sus papeles p 
Problema de t ipo mundial el del 
Madrid .—El s e ñ o r Lerroux p a s ó 
la m a ñ a n a trabajando en el Ministe-
r io de la Guerra, recibió a los gene 
rales Fanjul, Pardo Gi rá ldez , S á n 
chez O c a ñ a , al subsecretario de Oo 
b e r n a c i ó n y al gobernador de Le9n. 
A l salir el s e ñ o r Lerroux di jo a los 
periodistas: 
— No tengo ninguna noticia que 
comunicar a ustedes. 
U n periodista dijo al jefe del Go 
bierno: 
— U n pe r iód ico publica unas ma 
nifestaciones del s e ñ o r Vi l la lobos 
antes de salir para Salama, en las 
que el ministro afirma que ha d imi 
tido la cartera. 
El s e ñ o r Lerroux c o n t e s t ó : 
— En efecto, algo he le ído de eso, 
pero yo no he recibido la d imi s ión 
del s e ñ o r Vi l la lobos . 
Este es un Gobierno de concen-
t rac ión y es lógico que entre sus 
componentes surjan de vez en cuan 
do algunas asperezas que es preciso 
limar-
A esto tienden mis esfuerzos. 
En el Consejo de ministros no ha 
habido el menor rozamiento y todos 
hemos tenido para el s e ñ o r Vi l l a lo 
bos ^atenciones a las que él ha co 
rrespondido debidamente. 
Por todo ello espeto que el m i 
nistro de Ins t rucc ión r e c a p a c i t a r á y 
des is t i rá de su p r o p ó s i t o pues no 
hay motivo para tomar tal dec i s ión . 
Las cosas que ocurren en el Parla 
mento pueden revestir gravedad, 
pero no así las que ocurren el Con 
sejo, pues cuando hay discrepancias 
sobre un asunto lo dejamos para 
otra r e u n i ó n y siempre se llega a un 
acuerdo. 
V I L L A L O B O S R E C O G E 
, , . i naro obrero, los gobernantes y le 
l l a l o b o s , a f i n deobtener de éste a P ^ o ^ ^ ^ los pa íses han 
conf i rmación de la notKia a que ^ent ído la p re0Cüpac ión y el impul-
arriba se hace re erencia. • s0 de darle s o l u c i ó n . Las terapeút i -
No lograron los reporteros sus ^ ^ ^ sido lo cual es 
p r o p ó s i t o s a pesar de poner en é va un índice dem03trativo d é l a di-
todo su e m p e ñ o y de saber que el ^ a una solu, 
mimstro había regresado de Sala- ^ ^ Ultimamente 
manca y se hallaba en su despacho^ ^ , salvadora la de 
m i i m m m m ^ ^ derí8jo'oLuoe8 
madores de la Prensa se hallaba ata defensores del sistema dec ían que, 
r ead í s imo recogiendo sus papeles. de ese modo, se absorv ía el paro. 
; Ejemplos-recientes —en los que no 
! ha estado ausente E s p a ñ a - h a n ser-
L A H O N R A D E Z D E U N 
O B R E R O : vido para comprobar que el dismi-
• , t nuir la jornada no sólo no conjura 
Q yad?ldj~F i t 0 / . S f i ^ ^ vacac ión forzosa de los exceden-
Seguridad ha regalado doscientas, - . rt 
cincuenta pesetas al obrero sin tra j tes en cada rama del trabaio, sino 
bajo Florencio Triguero que ayer se j que, al encarecer la p r o d u c c i ó n por 
e n c o n t r ó una cartera con quinien e| aumento de costo de la mano de 
taa pesetas y documentos y la entre, obra) intensifica la crÍ8iS( que-
^ El director general elogió este ras ^ r a n t a las industrias y . fatalmen-
go de honradez. j te , conduce a que se agrave el mal 
RIÑA S A N G R I E N T A ca*\ cu1raci6n 5? bU3Crf̂ ;,̂ ' menta el paro. La experiencia ense-
M idr íd . —En una taberna estable ' ña que, de modo m o m e n t á n e o , cis-
cida en la calle de Ricardo Díez. r i - | cunstanci d, no hay m á s solución 
ñ e r ó n ayer les obreros Patr icio Yus i qUe la de provocar obras públ icas , 
te y Paulino Rodr íguez . ocupaciones temporales a cargo del 
De las palabras pasaran a los he ! _ j • • ' , , 
chos resultando Paulino herido gra 1Estado <lue ^coge , de ese modo. 
vísímo de una p u ñ a l a d a y su con 
trincante con lesiones de p r o n ó s t 
co reservado. 
SUS PAPELES. . . 
Madr id . —Los periodistas que ha 
cen in fo rmac ión en el Minister io de 
n s t r u c c i ó n púb l i ca , pretendieron en 
revistarse con el min i s t ro s e ñ o r V i 
A C C I O N desea a sus lectores 
todo género de venturas en las 
presentes F'estas Navideñas . 
Para que el personal de R^dac 
ción, Administración y Talleres 
pueda celebrar la Nochebuena en 
el seno de sus hogares, A C C I O N 
ha anticipado el cierre de esta 
edición. Alcanza pues el presente 
número la información recibida 
hasta las nueve de la noche. 
Hoy, día de Navidad, no se tra 
bajará en nuestros talleres, por 
lo cual mañana no se publicará 
A C C I O N . 
Intereses regionales 
iü ü s de ios dipiÉ 
Reunidos los diputados aragone 
ses hacen constar, coincidiendo su 
criterio con el de representantes de 
otras regiones agr ícolas , su firme 
p r o p ó s i t o de obtener en la Ley de Peitia 'VidalTolosana, Casto S i m ó n , 
Arrendamientos de fincas rús t i cas Ramírez , Lahoz, Serrano S u ñ e r 
una d ispos ic ión adicional que adap C o m í n . 
te el contrato de arrendamiento a la 
estructura y potencialidad e c o n ó m í 
ca de la p e q u e ñ a propiedad, reco 
giendo las modalidades tradiciona 
les de A r a g ó n tanto en orden al 
arrendamiento de fincas de r e g a d í o 
como a las de secano. 
Firman l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s G u a -
llart, Sierra Pomares, Jul ián G i l , 
Mariano Gaspar, Sancho Izquierdo, 
Igual, Moncasi, Iranzo, Romero, Az-
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
os brazo^ ea huelga. Ese es el reme 
dio inmediato. E l definitivo, el que 
de verdad puede enjugar el paro, 
no es otro que la prosperidad eco-
' n ó m i c a de los pa í ses . El día que 
és tos puedan librarse de la terrible 
crisis e conómica porque atraviesan, 
, h a b r á de nuevo industrias, se mul t i 
p i lcará el trabajo y no h a b r á sobran 
te de trabajadores. Pero este es un 
problema de mayor magnitud, que 
tiene complejidades y aspectos co-
pios í s imos y que no puede resolver-
se por la sola 'voluntad de los Go 
biernos. Queda, pues, evidenciado 
que, para el paro forzoso, no hay 
otra receta que la de crear trabajo 
desde la esfera estatal. 
Esta es la trayectoria que se sigue 
en casi todo el mundo y la que Es-
p a ñ a tuvo que iniciar—y en ello yu -
so no p e q u e ñ a a p o r t a c i ó n el jefe de 
la CEDA, s e ñ o r G i l Robles—en los 
primeros meses de este año , cuando 
se consignaron cincuenta míl íones 
para el paio. La cifra se ha consu-
mido, ¿ Q u é se va a hacer para e' 
año 1935? Parece que el ministro se 
inclina a que en la p r ó r r o g a del pre-
supuesto se consigne, para los tres 
primeros meses, la cuarta parte de 
aquella cantidad, o sea doce mil lo-
nes y medio. Tiene esta medida una 
doble importancia. La que intr ínse-
camente representa ese dinero apli-
cado a obras que absorve rán activi-
dades manuales y la que hay que 
atribuirle como principio general en 
el sentido de que el Gobierno no 
abandona el grave problema. 
Ahora bien, hay un aspecto que 
debe ser tenido muy en cuenta. Y es 
el del reparto. Los primeros cincuen 
ta millones no se han repartido con 
la justicia y la eficiencia que debiera 
haber inspirado la apl icación de es-
te remedio. Se hizo el reparto por 
comarcas, en busca, sin duda, de 
una equidad que la prác t ica malo-
gró, porque hay regiones en donde 
el paro es m á s agudo, y otrns en las 
que es fácil enjugarlo con modestas 
aportaciones. Tenemos motivos pa-
ra suponer que ahora va a seguir un 
sistema distinto: el de dotar obras y 
¡servicios en industrias, en lugar de 
ihaeerlo por provincias o reglones. 
Ahí es donde se puede apreciar, de 
mejor modo, las ca iac te r í s t i cas del 
paro. Hay industrias en que apenas 
se siente el problema y hay, en cam 
bia, otras que lo tienen evidente-
mente hipertrofiado. Así . en vez de 
Jar dos millones a Galicia, y otros 
dos a Castilla, y tres a Extremadu-
ra, por ejemplo, se des t ina rá la can-
tidad que precise a la metalurgia y 
la que haga f a l t a -den t ro , claro es-
lá de la l imitación de disponibilida-
des—al campo y a la edificación, y 
a las construcciones ferroviarias, 
te. En tanto no haya d i s t r ibuc ión 
que se acerque a lo equitativo es cía 
sificar el paro por ramas de trabajo 
y de p r o d u c c i ó n . Claro es que al 
'nismo tiempo y como punto de par 
ida para tratamientos m á s remotos 
y m á s amplios del problema del pa-
ro, se debe i r r á p i d a m e n t e a la for-
mac ión de estas es tad ís t icas . 
O t r o aspecto que preocupa al mi -
ustro y que seguramente t e n d r á su 
debido reflejo en una ley de paro 
forzoso que se rá presentada en bre 
ve a las Cortes, es[el de la t r a s l ac ión 
de obreros de unas a otras loealida-
les. 
Estos éxodos tienen el inconve-
aiente de situar con permanencia a 
familias de un pueblo en otro d is t in 
to, A l aceptar obreros en una loca-
lidad donde c í r cuns t anc i a lmen te se 
ha aumentado el trabajo, se les 
resuelve el problema individual por 
el momento puesto que|encuentran 
el trabajo apetecido. Pero ese traba 
jo termina, los que le hallaron se 
quedan allí donde acudieron y la 
resultancia es que. a la larga, el 
plema del paro se agrava por el en-
sanchamiento inevitable de la pobla 
ción. 
Esas son las directrices del pensa-
miento actual del ministro. Por lo 
pronto, cons ignac ión parcial para 
que puedan acometerse nuevas 
obras que recojan brazos inactivos 
con la o r i en tac ión apuntada de dis-
t r ibuir por industrias, en lugar de 
hacerlo por regiones. Para m á s tar-
de, c reac ión de es tad ís t icas que sir-
van de índice a la realidad del paro 
obrero. Como aspecto complemen-
tario, el de evitar las traslaciones 
que provoca la mala d i s t r ibuc ión de 
las cantidades repartidas. 
T a m b i é n es p r o p ó s i t o ministerial 
que en las sucesivas conferencias de 
trabajo que i rán celebrando las dis-
tintas ramas de la actividad indus-
tr ia l , se estudien las causas de la 
crisis económica y sus posibles re-
medios. En el cuestionario que en 
Enero se s o m e t e r á a la Conferencia 
^nacional meta lúrg ica van consigna-
dos los apartados que a esta cues-
t ión se refiere. No cab rá hacer mu-
cho, ya que el estado de penuria 
económica y la deflación de los ne-
gocios no se resuelven en asambleas 
y deliberaciones, pero todo lo que 
se hace y lo que se h a r á pueden ser 
antecedentes de gran valor para un 
reajuste general que. si no remedie 
el mal, lo emplace, al menos, en sus 
verdaderos t é r m i n o s . Malo es que 
una enfermedad sea incurable, pero 
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De Madr id , nuestro estimado ami-
go el joven Venancio Lara. 
— De Valencia, con su esposa e h i -
jos don Jorge Salvador. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Fernando Lope. 
— A Madrid , don G e r m á n D o m í n -
guez. 
— A Valencia, don José D a u d é n 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida fa 
mil la . 
— A Burriana, don Manuel Vila e 
hi jo . 
— A Valencia, d e s p u é s de pasar 
entre nosotros unas horas, don 
Francisco Ortega y familia, 
— A Zaragoza, don José Benaven-
te. 
Las Pascuas 
Hoy, con la tradicional Noche-
buena, comienzan las Pascuas de 
Navidad. 
Ayer m a ñ a n a , las calles y Merca-
do de la p o b l a c i ó n se vieron anima-
d í s imos por el personal que, bien de 
la localidad para adquirir g é n e r o s 
alimenticios o bien de los pueblos 
que vienen cargados de aves gall iná-
ceas y a l venderlas compran «sus 
cosas», formaban pitorescos grupos 
discutiendo precios. 
Que la alegría reine en esta No-
chebuena y el buen humor se i m -
ponga durante las Navidades. 
Centros oficiales 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pego: 
Don Marcial Lsguía, 377'44 pesetas 
» Máx imo Argtlés, 630'00. 
» Enrique Albal?te, 108'50. 
» Francisco G i m é n e z , 468'00. 
» Manuel Paricio, 3.160'84. 
> Isidoro MaHor, 1.575,03. 
» R a m ó n Celma, 1.215,12. 
» Vicente Lacasa, 23.770*57. 
» Mar t ín E revan , 4.849'60. 
» Marcos Quintero. 74'03. 
» Luis G ó m e z , 2 300'00. 
» Eduardo Nuez, 5.457'08. 
» An ton io López. 238*34. 
» J e r ó n i m o Gargf.llo. 1.752*43. 
» José Gonzá lez , 1.752*43. 
i D o ñ a Josefa Bielsa, 7c5*04 
i S e ñ o r inspector de Sanidad, 1.225. 
» jefe de Es tadís t ica , 560*16. 
» jefe de Telégrafos, 2.161*65. 
» cajero Guardia c iv i l , 82.167,02. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de n ú m e r o de s e ñ o r e s 
ediles, anoche no pudo celebrar se-
s ión ordinaria la C o r p o r a c i ó n m u n i 
cipal. 
Lo h a r á m a ñ a n a en segunda con-
vocatoria. 
REGISTRO C I V I L 
S55 
- EL TIEMPO 
Está muy variable. 
Tan pronto luce el sol como reina 
un fuerte viento que trae consigo el 
temor de una nevada. 
El domingo por la m a ñ a n a nos 
las p r o m e t í a m o s muy felices pero 
luego por la parte c o m e n z ó a llover, 
aunque poco. 
Ayer la temperatura resu l tó verda 
deramente fría y muy molesta. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien to .—Mar ía Luisa Gracia 
Torres, hija de Juan y Dionis ia . 
Defunciones. — Anton io S á n c h e z 
Cor tés , de 61 a ñ o s de edad, viudo, 
a consecuencia de n e u m o n í a . — V í -
llaspesa. 
Vicenta Co lá s Caballero, de 19, 
soltera; ataques epi léc t icos .—Bene-
ficencia provincial . 
Pe l eg r ín T o m á s Sarto Pascual, de 
51, casado; epilepsia.—Miguel Va-
llés, 40. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El Ministerio ha publicado un de 
creto disponiendo que todos los 
maestros quz sia tener nombramien 
tó definitivo en propiedad es t én en 
poses ión del t í tu lo correspondiente, 
t e n d r á n derecho a servir inter ina 
mente las escuelas nacionales o en 
sus t i tuc ión de los propietarios, 
— T a m b i é n publica el diario oficial 
«Gaceta» de Madr id en su n ú m e r o 
correspondiente al 22 del actual las 
normas bajo las cuales p o d r á n ingre 
sar en la Facultad de Filosofía y Le 
I tras de la Universidad de Madr id ios 
De la provincia 
Gúdar 
POR A M E N A Z A S 
Jul ián Otero Ruiz, guarda jurado 
de las fincas de M'guel Calvo Vícen 
le, co locó un p a s q u í n en casa de é s 
te a m e n a z á n d o l e de muerte. 
Le fué ocupada una pistola marca 
«Vesta». 
Manzanero 
T A M B I E N POR A M E N A Z A S 
Por amenazar con una navajita a 
Miguel Torres Lázaro ha sido denun 
ciado el vecino A r t u r o Lahoz Bur-
gos. 
Le fué ocupada el arma. 
Santa Eulalia 
AVERIAR E N L A L I -
: NEA FERREA i 
En el k i lóme t ro 102'189 del Cen-
tral de Aragón , t é r m i n o municipal 
de esta pob lac ión , el eje delantero 
medio de un vagón de naranjas que 
dó empotrado en una traviesa de la 
vía, originando esta avería la rotura 
del referido vagón con pé rd ida de 
parte de mercanc ía . 
Una hora d e s p u é s de ocurrido el 
hecho, q u e d ó expedita la vía. 
Toril 
N O H A Y T A L R O B O 
D E CEREALES 
Ildefonso Pérez Lorente d e n u n c i ó 
que de la casa de su difunta madre, 
ocupada por Luisa, hermana del de-
nunciante, h a b í a n desaparecido va-
!rios talegos de cereales, de los cua-
les t en í an parte. 
Interrogado el vecino de J ába lo 
yas Anton io Jarque Torres, dijo ha 
ber comprado a Luisa el cereal y la 
vivienda de ésta ya que t en í a escri 







EL F E R T I L I T Z A N T C Pfc^ 
NITRO CENO AMONI ACAfc 
S C C O A D ANONIMA AZAMON 
PINTOR. SOROLLA,39 
maestros de Primera e n s e ñ a n z a y 
los maestros nacionales. 
— Ot ro decreto del Ministerio dis-
pone que los maestros nacionales 
que procedentes de la s i tuac ión de 
excedencia voluntaria obtengan el 
reingreso en la e n s e ñ a n z a activa, po 
d r á n solicitar de las Secciones ad-
ministrativas de Primera e n s e ñ a n z a 
de cualquier provincia de E s p a ñ a el 
nombramiento en propiedad de es-
puelas vacantes de censo a n á l o g o o 
inferior a la que d e s e m p e ñ a r o n últi-
mamente. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame c 
Duct t.-o te léfono 1-6-9 y dcsdt 
m a ñ a n a rec ib i rá V d . este pe-
ilódícQ antes de salir de su 
Cisa a l u í ocupaciones 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
R A P I D , 7. C A L A T A Y U D , 1. 
El partido jugado anteayer en esta 
ciudadentre Ca la t ayud-Ráp id q u e d ó 
ventilado con un 7 1. 
Y decimos ventilado porque ade-
m á s del fresco que hac ía en el terre-
no de juego, los rapidistas hicieron 
un siete a los forasteros. 
¿ C ó m o ha sido esto? 
N o lo sabemos. Lo cierto es que 
el Rápid venció. iYa era hora! 
Fué un partido muy interesante 
porque ya de antemano h a b í a n d i -
cho algunos futboleros locales que 
si pe rd í an no volvían a jugar. 
Por eso salieron con tanto entu-
siasmo y por eso (sin que afortuna-
damente hubiese quejas) los rapidis-
tas supieron imponerse. 
E l amor propio hizo el milagro. 
Ya veis, apreciados convecinos, 
qué fáci lmente se ganan laureles 
para el deporte turolense. 
Como el tiempo ( iqué asco!) cam-
bió por la tarde, r e s tó púb l i co , si 
bien es cierto que antes de iniciarse 
el frío se vió muy animado el campo. 
Arb i t ró Tadeo, que estuvo bien, y 
nuestro equipo se a l i neó así: 
Juan Manuel; Ca t a l án , Sáez ; G u i 
l!én, Bohigues, Aspas (F,); Estevan, 
Casalod, Pastor (L,), Jover y Vicen 
te. 
El «once» forastero no sabemos 
c ó m o se a l ineó . 
C o m e n z ó el part ido muy r e ñ i d o y 
a defensa contraria pudo lucirse 
muy bien. 
Por fin, a los veinte minutos de 
juego, los de casa lograron perforar 
a por te r ía . Este tanto les dió mucho 
á n i m o y as í , animados y con coraje, 
continuaron toda la tarde. 
No queremos extendernos deta-
llando las jugadas pero si hemos de 
decir que ayer tarde vimos dos reve-
laciones en el equipo local: el «por-
terico» Juan Manuel, que hizo una 
gran estirada y estuvo toda la tarde 
muy sereno (no le gusta la bebida 
mala y el pobre no puede gozar del 
champagne) y parando como los 
buenos, y el extremo izquierda Teo-
domiro, que en sus constantes i n -
tervenciones le vimos un disforme 
chut, de empalme, y dos comes pre-
ciosos. 
¿Y a q u é seguir si el 7-1 dice q u é 
har ían nuestros jugadores, estos ju -
gadores que hasta el domingo ve-
n ían pensando en perder? 
La defensa S á e z - C a t a l á n con sus 
constantes despejes y cortando jue-
go; los medios Gu i l l én y Bohigues 
(el hombre que domina el b a l ó n con 
una facilidad increibie) y la delante-
ra con un Pastor (¡perdón!) que sa-
be guiarla colosalmente, hizo el que 
hoy día se lamenten muchos de no 
haber acudido al campo. 
Fastidiarse, s e ñ o r e s , que t ambién 
se fast idió la cues t ión económica 
por no acudir vosotros a contr ibuir , 
Del equipo forastero, que forma 
un excelente conjunto y se ve juega 
bastante, se destacaron la defensa, 
con mucha limpieza y chut, y el ala 
zquierda. 
En f in , hemos visto c ó m o Teruei 
puede contender con otros «once» 
si los componentes del equipo se 
entrenan. 
Y esperamos que así sea puesto 
que ya vieron c ó m o el respetable les 
a len tó con sus aplausos y sa l ió sa-
tisfecho del encuentro. 
Hay que continuar con ese amor 
propio, amigos deportistas. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria> ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes. ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Sección religiosa 
Santos de h o y . - L a Nat ividad de 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo; banta 
Anastasia, virgen y már t i r . 
Oficio y misa: Natividad de Nues-
tro S e ñ o r Jesucristo, Doble prime-
ra clase. Color blanco, 
Santos de m a ñ a n a , Santos Este-
ban P r o t o m á r t i r ; Zosimo y D i o n i -
sio, papas; Arquelao y Z e n ó n , obis-
pos; Mar ino y Teodoro, confesores. 
Se abren las velaciones. 
Oficio y misa: San Esteban Pro-
tomár t i r , Doble segunda clase. Co-
lor encarnado. C o n m e m o r a c i ó n de 
la Natividad de Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo, 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebran du-
rante el mes de Diciembre en San 
Juan. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y med ía la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s , — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y inedia. 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago,—Misa a las siet* y me 
d ía . 
E l Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro , -Misas a la» siete y 
media y a las ocho, 
San Migue l . -Misa s a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
I G L E S I A D E S A N T I A G O 
Para hoy, día 25, h a b r á misas re-
zadas sin in t e r rupc ión , desde las sie 
te a las nueve y media, 
A las diez, misa solemne, cantada 
por el cero parroquial de s e ñ o r i t a s , 
A la t e rminac ión de la misa, adora-
1 í ón del N i ñ o y reparto de aguinal-
dos a los n i ñ o s del catecismo de la 
parroquia, 
N O V E N A R I O A NUESTRA S E Ñ O -
R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
C o n t i n ú a ce lebrándose en la igle-
sia de Santa Clara, 
Todos los días , a las ocho de la 
M E ID 11C O 
con 10 a ñ o s de servicio 
y buenas referencias, se 
ofrece para part ido m é -
dico de la provincia o 
fuera de ella. 
Informes en la Admin i s t r ac ión de 
de este pe r iód ico . 
eos t 
Días pasados salieron de Had • 
con di rección a Salamanca el 
sejero gerente de la Sociedad Nu!* 
Plaza de Toros don Carlos Góm * 
de Velasco, representante de ¿ . 
entidad y el mayoral de la Empre8 * 
Se proponen visitar las ganad*, 
ría de los señores don Rafael CU" 
rae, don Francisco CcquiH^ ^ 
Justo S á n c h e z Tabernero, don An-
tjel Sánchez Trespalacios, don lUa 
Terrones, Vil lagodio, don Antonio 
Luis S á n c h e z Trespalacios y ^ 
Leopoldo Clairac, para ver cómo 
está el ganado que la empresa tiene 
adquirido a estos señor-,s y qug^ 
de lidiarse en las primeras corridas 
de toros y novillos que se celebren 
en la p r ó x i m a temporada. También 
visi tarán las ganader ías de don Ga-
briel Gonzá lez , don Lorenzo Rodrí-
guez (Pa r l adé ) , doña Carlota y dofta 
María S á n c h e z de Terrones y otras, 
cuyo ganado se lidiará en la segun-
da etapa de corridas de toros, alter-
dando con novilladas. 
D e s p u é s de las fiestas de Noche-
buena, m a r c h a r á n a Andalucía, pa-
ra ver el ganado adquirido a los se-
fiores Murube Esteban Gorrález 
que en la pasada temporada lidió 
en Madr id uno de los toros más 
bravos que pisaron dicha plaza; Pé-
rez de la Concha Gamero Cívico, 
fuan Belmonte, R a m ó n Gallardo, 
José de la Cova y aguaos más, Tie 
nen contratados t ambién toros de 
Ion Celso Cruz c' d Castillo y de 
Ion José Mar ía López Cobos. 
Juventud Católica 
Para esta tarde y mañana, a las 
horas de costumbre se proyectarán 
las escogidas e interesantes pelícu-
las tituladas «El Cacique» y «la 
gran j u g a d a » . 
m a ñ a n a , misa rezada a intención de 
una persona devota; a laa once, y 
los días festivos a las once y media, 
misa cantada, a in tención también 
particular. 
Por la tarde, a las cinco, se prac-
t icarán los ejercicios en la forma si-
guiente: 1,° Exposición de S. D. M -
2.° Santo Rosario y Estación ma-
yor. - 3 . ° Cánt icos al Diviao Niño. -
4. ° Coronil la de Nuestra Señora.-
5. ° S e r m ó n . - 6 , ° Novena,-?,0 Go-
z o s . - 8 . ° R e s e r v a . - 9 , ° Salve. 
Tripas y especias para embutidos 
j a r a n o 
Haga sus compras m esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competi-
da. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflL·lNflTfl, siempre 
recién tostados. 
, P A R A SUS OCUPACIONES 
(ç V D E P O O T E S . N E C E S r ™ -
•V9 UN BUEN RELOJ 
• CRONÓMETRO INOl 
SSg^MjWPMtO A PLAZOS f" 
¿ V e n c i d a ? 
No; aunque una persona se 
halle agotada por la a n e m i a 
una mano poderosa la puede 
salvar. 
En pocos días se recobra 
el apetito, las fuerzas y el 
deseo de vivir, tomando 
el activo y eficaz reconsti-
tuyente, )arabe de 
A p r o p o por X, Ac.dcm.a de M.d.cin-
ius efecosson eficaces en iodo íiernpo. 
i 
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En Sevilla se descubre un inten-
to de atraco 
Son detenidos todos los sujetos complicados en 
el asunto 
se restringen sos 
derechos civiles y militares 
Stalin ha decidido pedir al Gobierno francés la expulsión 
de Trotsky 
Brillante desfile de las tropas que operan en Asturias ; Choque de trenes.-Siete muertos y dieci-
— ~ — siete heridos 
En Barcelona se tributa un cariñoso home-
naje al Ejército 
-.««;•— 
Barcelona.—El juez militar ha díc 
tado hoy 48 autos de procesamiento 
y seis de libertad, 
HOMENAJE AL EJ ERCITO 
Barcelona. —En los jardines del 
campo de polo se celebró hoy el 
anunciado homenaje. 
Al acto asistieron el general Batet 
y las autoridades. 
I Concurrió inmenso gentío. 
Durante el homenaje evoluciona 
ron escuadrillas de aviación, cuyos 
pilotos hicieron arriesgados ejerci 
cios de a«obracín. 
UN ASALTO 
Pamplona.—A las diez de la no 
che del domingo, siete individuos ar 
mados de pistolas, asaltaron la ca 
pilla de la fábrica de Cementos, ro 
bando los odjetos de culto. 
El guardia de la fábrica disparó 
contra los pistoleros, matando a 
uno de ellos. 
INTENTO DE ATRACO 
Sevilla.—La policía ha descubíer 
to un intento de asalto a la pagadu 
ría de Intervención Militar. 
E l ordenanza llamado Ladislao 
López, fué el que planeó el, atraco. 
A dicho fin se puso en relación 
con gente maleante que debía reali 
zarlo asesinando ni capitán pagador 
para llevarse 60,000 pesetas. 
A última hora el ordenanza se 
acobardó y él mismo delató el hecho 
a la policía. 
Esta ha logrado detener a todos 
los complicados en el asunto entre 
los cuales figura un ^chófer cuya mi 
slón consistía en llevar a los asaltan 
tes una vez realizado el hecho hasta 
la frontera portuguesa. 
NOTICIAS D E ASTURIAS 
Oviedo. —En el pueblo de San 
Juan el grupo móvil de la Guardia 
cicil detuvo a Secundino Hallada, 
autor del asesinato de un guardia 
fivil y acusado de haber arrojado un 
paquete de dinamita contra un refu 
gio en el que se hallaban guarecidos 
otros guardias. 
El gobernador general, señor Ve-
larde, ha manifestado que se han 
practicado ayer 47 detenciones, se 
han recogido 326 armas de fuego de 
distintas clases y se han hallado 
201.330 pesetas procedentes del sa 
queo de Oviedo durante la revolu-
ción. 
En Sama de Langreo ha sido ha 
Hado un saco conteniendo materia-
les para la fabricación de bombas. 
En la misma población se entregó 
a la Guardia civil un individuo con 
armas y municiones. 
Terminó el señor Velarde sus ma 
oifestaciones diciendo que no podía 
dar aún el número de obreros que 
trabajan ya en las minas por no ha 
berlo recibido aún de las autorida 
^6» de la cuenca minera, 
UNATRACO 
Zaragoza. —En el pueblo de Moje 
ra fué asaltada la torre propiedad 
de doña Teresa Lacosta cuando esta 
y una criada se hallaban presentes. 
Dos atracadores pistola en mano, 
"mientras hacían bailar a la criada 
exigieron a la dueña lá entrega de 
1.000 pesetas. 
La dueña s ; amedrantó y entregó 
a los atracadores 950 pesetas que 
era todo el dinero que en aquel mo 
mento tenía disponible. 
Los atracadores se dieron a la fu-
ga. 
O T R O ATRACO 
Zaragoza.-En el pueblo deZuera ] 
un atracador pistola en mano, arre 
bató a Pascual Layunta, al salir de 
unà torre situa i i a seis kilómetros 
de la población, 2,275 pesetas. 
HUELGA DE METALURGICOS 
Zaragoza.—Mejora la huelga de 
metalúrgicos. 
Hoy se han reintegrado al trabajo 
gran número de huelguistas. 
MANIFESTACIONES 
! DE VILLALOBOS ; 
Salamanca.-Procedente de Ma-
drid llegó el ministro de Instrucción 
pública, señor Villalobos, que per 
maneció aquí unas horas regresan 
do después a la capital de España. 
El señor Villalobos ha manifesta 
do que mantiene la actitud adopta-
da en su discurso del viernes último 
en el Parlamento. 
Dice que es incompatible con la 
política y los procedimientos de Ac 
ción Popular, por lo cual no le es 
posible continuar en el Gobierno. 
Los periodistas preguntaron al se-
ñor Villalobos si su actitud tendrá 
otras derivaciones políticas y el mi-
nistro se negó a hacer más declara-
ciones. 
IMPORTANTE HALLAZGO 
; "DE E X P L O S I V O S 
León. —En el pueblo de Cisterna, 
en el interior de una cueva, ha sido 
hallada una'importante cantidad de 
explosivos. 
Ayer se presentaron en el cuartel 
de la Guardia civil cuatro jóvenes 
de unos 18 años de edad, vecinos de 
aquel pueblo, los cuales eran porta-
dores de un canasto cargado de los 
exnlosivos siguientes: 
Unos 60 cartuchos preparados con 
su mecha para hacer uso de ellos en 
momento dado,- otros 90 sin prepa 
ración; tres candiles viejos de mina, 
que por su aspecto estaban destina 
dos a convertirss en bombas, puesto 
que tenían la mecha preparada; dos 
botes con igual preparación, y una 
lata de 35 centímetros de altura por 
12 de ancho y 7 de grueso, con su 
correspondiente mecha, y con un 
peso de cuatro kilos. También había 
dos rollos de mecha. 
Los jóvenes de referencia dijeron 
que lo habían encontrado todo en 
la cueva de la Corona, situada en el 
monte del mismo nombre, en Cister 
ne, donde se encontraban de excu-
sión. 
Penetraron en la cueva por curio 
sidad, y dentro encontraron los ex-
plosivos, y como desconocían su 
peligros, los transportaron con gran 
precaución al cuartel de la Guardia 
civil. 
El teniente de la Benemérita se 
ñor Marino ordenó que varios nú-
meros se trasladasen a la cueva del 
hallazgo; pero no encontraron nada 
más a pesar del minucioso registro 
practicado. 
Las bombas son de gran potencia, 
y con este motivo se ha abierto el 
correspondiente atentado. 
La Guardia civil practica requisaa 
para aclarar la procedencia de éstos 
explosivos. 
Berlín. —Esta mañana chocaron 
carón dos trenes ómnibus cerco de 
Murrhardi (Witember), y resultpron 
siete viajeros muertos y 17 grave 
mente heridos. Leves hay bastantes. 
La vía quedó destruida, en tal for 
ma que ha quedado interrumpido 
el tráfico por ésta, y los trenes circu 
lan por otra línea. 
RESTRINCION DE 
LOS COMPLICES DE LA 
: MUERTE DE KIROV i 
Interesantes manifestaciones 
del ministro de Gobernación 
Está muy adelantado el estudio del Estatuto 
de Prensa 
También avanza en el estudio de las Leyes provincial 
y municipal 
Le preocupa igualmente la situación de la 
policía nombrada por la Generalidad 
D E R E C H O S 
París . -El Consejo de ministros 
ha adoptado un enmienda a la ley 
sobre la Defensa nacional, por la 
cual Francia restringe los derechos 
civiles de los militares, quienes no 
podrán actuar en política sin permij 
so especial. 
Madrid.-Esta tarde el ministro 
de Gobernación volvió a recibir la 
visita de los informadores de la 
Londres.-El corresponsal en Var Prensa, 
sovia del «London Express» dice | Les dijo que el gobernador civil 
so a, -rr ; oarAn ,.„_,! de la Coruña le informa de que la 
que Zinovieff y K^menev serán juz Benernérita ha pastado en aquella 
gados por un tribunal formado por I)rovincía un importante servicio 
rinco jueces, en el cual estará el pro ' descubriendo a los autores del atra-
pio Stalin, acusándolos de complici' co cometido en el pueblo de Arteijo 
j j i ^ 4. tfirrw T pnin donde resultó muerta la hija del due 
dad en la muerte de Kirov, en Lemu | ̂  ^ establecímiento a3altado. 
grado, pidiéndoles la pena de muer También detuvo la guardia civil 
te, rosa que parece decidida de ante de Coruña a los autores del atraco 
' n cometido en el pueblo de Guísamo. 
m j , J ) Unos y otros forman parte de una 
Los detenidos han sido llevados a bancja atracadores formada para 
la cárcel de Lubyanka. 
Stjlinha decidido dedír a Francia 
la expulsión de Trotsky del territo-
rio francés. 
operar en dicha provincia. 
En Mieres se celebró un brillantí-
simo desfile de las tropas alií desta 
cadas que fueron ovacionadas por 
el público. 
El gobernador generr.l de Asturias 
señor Velarde, le informa de haber 
sido encontradas en un lugar 114.000 
y 2.600 pesetas en otro. Ambas can 
cha, ha marchado a Barcelona 
el mismo fin. 
EN GOBERENCION 
con 
Madrid.—Al recibir esta mañana 
a los periodistas el ministro de Go 
bernación, señor Vaquero, les dijo: 
— Algunos gobernadores que han 
venido a Madrid a pasar las Navida 
des, me han visitado informándome 
de que en sus respectivas provincias 
reina absoluta tranquilidad. 
No tengo más noticias que coma 
nicarles que la que se refiere al trá 
gíco suceso de Carabanchel Bajo, 
donde eeta madrugada fué hallado 
un sereno degollado. 
Se ignora si se trata de un asesi-
nato o de un suicidio y la policía 
está trabajando con gran actividad 
para averiguarlo. 
E L SUCESO D E 
CARABANCHEL i 
Madrid. —El suceso sangriento al 
esposa, con objeto de pasar aquí na Santa ha visitado al alcalde, a tidades proceden de los robos he que Se refirió el señor Vaquero en 
varios días Después irá a Granada, quien ha hecho entrega de un escri- chos durante la revolución de Octu su conversación con los periodistas 
toen d que se declaran los benefi- bre. ocurrió en Carabanchel Bajo a las 
REPARTO D E DO SATIVOS 
Oviedo.-El señor España, coman , 
dante de la Guardia civil, ha proce 
didohoy a repartir 40.000 pesetas 
que le entregó la lunta de socorro 
j >r, , B , , ... 0 ioa nos, encaminados a que de de Oviedo, para las familias de ios , T , . . i0 r>..! se celebren las procesiones, muertos y para los heridos ae Ja a t \ A /,RT„FL„„0^IA„ V,QMA 
que ov. "^""*"**"" irtIX.o- En toda España la tranquilidad es j cios que reportan a Málaga los des- absojuta 1 
files profesionales. i Ei señor Vaqueró añadió: 
El alcalde contestó que podían 
estar seguros de que, por su parte, 
apoyaría los deseos de los malegue-
nuevo 
A continuación habló el teniente 
— Después de las vacaciones de 
Navidad quedarán ultimadas las le-
yes Municipal y Provincial así como 
el Estatuto de la Prensa que está ya 
muy adelantado. 
También estudio la situación de 
los funcionarios de la Policía nom ^ i. A u . r n ^ M ^ t r , HiiVanfí» , . ,7 , A . r 1-̂  1 ¿ i los luiicionarios de la Folíela non 
nemén a. Asalto y Policía, durante d ! lde à Acclón Popular señor brado3 la Generalídad de Cata 
la revolución. ¡ [Méndez, quien dijo que la agrupa-
Los policías muertos son dos y un 
herido. Los guardias civiles 81 muer 
tos y 72 heridos, y los guardias de 
Asalto, 53 muertos y 52 heridos. En 
total, 136 muertos y 125 heridos. 
Como se ve, el porcentaje de los 
muertos es muy superior al de heri 
dos, por el hecho de que la mayoría 
de ellos fueron cogidos prisioneros 
y muertos violentamente, en poder 
de los revolucionarios. 
E L SEÑOR YANGUAS 
EN LINARES : 
Liores. —Ha llcgido el ex ministro 
señor Yanguas, acompañado de su 
COSAS DE CHICOS 
i Barcelona. —Esta tarde dos mu-
chachos que jugaban amarrados a 
una cuerda, decidieron subirse a la 
trasera de un tranvía en la calle de 
Cortes. 
Uno de ellos no acertó a sujetarse 
y cayó, y el otro, por uo perder el 
equilibrio, se asió fuertemente a los 
topes, de manera que su compañero 
fué arrastrado cerca de cincuenta 
metros. 
Recogido del suelo, bañado en 
sangre, fué trasladado al dispensa-
rio de urgencia, donde se le apre-
ciaron gravísimas heridas y conmo-
ción cerebral. 
INCENDIO A BORDO 
Coruña. —En este puerto se tuvo 
noticias de que un vapor holandés 
que se dirigía a Cádiz tenía fuego en 
las bodegas. Salió en su socorro un 
remolcador, también holandés, aquí 
estocionado que lo escoltó hasta el 
puerto, donde se vió que ardía toda 
la carga de yute, café y tabaco. 
El servicio del puerto, con bom-
bas de gran potencia, procedió a ex 
tinguir el fuego. 
ARMAS EN LA ARBOLEDA 
Bilbao.—El capitán Cumino, de 
la Guaróia civil, dió cuanta de que 
en unos reconocimientos muy peno 
sos llevados a cabo en La Arboleda 
se han encontrado tres bombas con 
sus detonadores y mechas. 
Otras tres bombas sin cargar, 10 
petardos de a cuatro cartuchos y 66 
cartuchos de saborita, con 21 deto 
radores y mecha en abundancia. 
Todo ha sido enviado al Parque. 
LA SEMANA SANTA 
: EN MALAGA : 
ció  de Cofradías puede conta  con 
el apoyo del Ayuntamiento, puesto 
que se trata de una obra malague-
ñista. 
Se acordó convocar una asamblea 
extraordinaria de fuerzas vivas y 
corporaciones, en la que se adopta-
rán acuerdos definitivos. 
Se tratará derehacer el monumen-
to al Marqués de Larios, obra de 
Mariano Benlliure. 
F U T B O L 
Resultado de los partidos de Liga 
jugados el domingo: 
Betis. 3; Valencia, 0 
Donostia, 3; Arenas, 2 
AthléticM.. í; B ircelona, 3 
Oviedo. Oj Madrid, 3. 
Español, 4; Rácing. 2. 
, AthlécicB., 4; Sevilla, 0. 
Avilés, 3; Baracaldo, 0. 
Deportivo C , 0; Ferrol, 0. 
Gerona, 1; Sabadell, 2. 
Júpiter, Ij Irún, 1. 
Osasuna, 6; Zaragoza, 2, 
Elche, 3; La Plana, 0. 
Hércules, 4; Levante. 0 
Granada, 2; Malacitano, 1. 
Gimnástico, 4; Murcia, 2. 
EL GOBERNADOR 
luña. 
Con.esto y con el proyecto ya 
leído de reorganización de la Policía 
en general habré dado bastante la 
bor al Parlamento para una tempo-
rada. 
MINISTROS D E VIAJE 
Madrid. —El ministro de Obras 
púbiieas. señor Cid, ha llegado a 
Zamora, donde se propone pasar 
las fiestas de Navidad en compañía 
de su familia. 
El ministro de Marina, señor Ro-
cuatro de la madrugada. 
La víctima se llamaba Mariano 
Ayuso y su cadáver presenta dos 
enormes cuchilladas en la garganta. 
Al parecer se trata de un asesi 
nato. 
Los autores del crimen se llevaron 
el revólver que reglamentariamente 
usaba la víctima. 
Se supone que se trata de una 
venganza de carácter personal. 
NUEVOS ACADEMICOS 
: : D E MEDICINA ; : 
Madrid.—Ei día 6 de Enero próxi 
mo eligirá la Academia de Medicina 
.•seis académicos numerarios para 
cubrir las vacantes que existen en 
su seno. 
EN PALACIO EPISCOPAL 
Madrid. —El obispo de esta dióce 
sis, doctor Eijo Garay, recibió hoy 
en audencia especial al director ge 
neral de Beneficencia. 
mm 
En pocos días se han ven mas 
DE VIZCAYA LAMPARAS 
Málaga.-La Comisión Pro Se-ma 
Bilbao.—Esta mañana ha salido 
para Madrid el gobernador, para pa-
sar allí las Navidades. 
Le ha acompañado el comisario 
general de investigación y vigilancia 1 
de la región señor Rajal. 
El gobernador interino ha trans-
tnitiao órdenes severísimas a toda 
la provincia, prohibiendo que duran ! 
te las fiestas de Nochebüena y No -; 
chevieja se siga la absurda costum-
bre de disparar bombas, detonado-
res y petardos. 
UN CONCURSO PARA 
MEDICOS DE ASALTO 
Madrid.—La «Gaceta» publica un 
concurso para dotar a los 16 grupos 
de fuerzas de Asalto de médicos con 
categoría de tenientes o capitanes. 
Tendrán los concursantes que pre 
sentar una instancia en el plazo de 
ocho días con expresión del grupo 
en el que deseen prestar sus servi-
cios. 
La instancia deberán dirigirla a la 
Dirección General de Seguridad. 
C O N C E S I O E DE PERMI-
: SOS Y LICENCIAS i 
Madrid.-El «Diario oficial del Mi 
nisterio de la Guerra» publica una 
circular concediendo vacaciones de 
Pascua a los jefes, cfidal-s, 
dos y clases del Ejército. 
W 0 
L a lámpara con un 20 por 100 
más de rendimiento, debid 




Ultima creación de PHILIPS 
C o n v é n z a s e por sí mismo 
de la insuperable calidad 
de esta nueva Lámpara 
Exija la lámpara S U P E R -
A R G A con el casquillo 
cromado y embalaje amarillo 
PlilUP$l8£RiGA$.A,E,-MAD 
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Mínima 
Prealón «tmosfírlca 
Direcció» del Tiento 
Recorrido dei Tiesto durante lat última» Tein-
tlcoatro kofai, 0 
LlnTia em ailimetroi . . 
Datoa fadliUdos por el Obaerratorio del laalituto de eata ciudad) 
PRECIOS D E S U S C m p ^ - . 




DESDE N U E V A Y O R K Miradpr internacional 
NUMERO SUELToVç^^O : 
Lo confieso ingenuamente: al re-
correr las calles de Oviedo, la ciu-
dad már t i r , al contemplar aquellos 
edificios convertidos en escombros, 
no me indigné contra las manos cri-
minales que tanto desastre causa-
ron . Fueron hombres enloquecidos 
por la prensa, por propagandas sec-
tarias en todas formas, y por la es 
cuela. A l recorrer las calles de Ovie-
do, ante aquellos edificios destrui-
dos o acribillados a balazos, y cuan 
do pasaba por m i mente la serie de 
már t i r e s de la Iglesia y de la Patria, 
no pude por menos de acordarme 
de ese edificio de la calle de Alcalá 
que se llama Ministerio de Instruc-
ción Púb l i ca , y con la imag inac ión 
recorro las diferentes salas en que 
es t án domiciliadas las secciones u 
organismos de m á s influencia en la 
educac ión de E s p a ñ a . Y me pregun-
to a m í mismo ¿será un s u e ñ o de 
oco o una realidad? Pero no cabe 
duda y eso lo he o ído de muchos 
labios en Asturias que los maestros 
revolucionarios se sienten ampara-
dos desde el Ministerio. ¿ C ó m o está 
constituido el Ministerio? ¿ C ó m o lo 
¡ es tán las comisiones técnicas? ¿Có-
mo las inspecciones generales? y 
c ó m o el Consejo nacional de Cul tu-
ra? Eso lo sabe el ministro, pero lo 
cierto es que de labios autorizados 
hemos o ído : «los revolucionarios 
t en ían y tienen muchos amigos en el 
Minister io de Ins t rucc ión Púb l i ca» . 
Solamente esí se explica la impu-
nidad con que se ha hecho la propa-
ganda por elementos oficíales. Lo 
oimos en Asturias, lo o í m o s en San-
tander, y lo oimos en Castilla y las 
mismas noticias de toda E s p a ñ a : 
«Hay un sector de maestros (y son 
casi palabras textuales de una carta, 
recientemente recibida en la FAE) 
que dan la educac ión al revés; y 
sentimos hablar así porque hay to-
davía muchos, m u c h í s i m o s maestros 
sanos patriotas, y excelentes católi-
cos, Pero a ú n cuando no haya m á s 
que un cinco o un diez por ciento 
de maestros revolucionarios, es de 
una gravedad ext rema.» 
Y ¿qué influencia han tenido líos 
maestros en la revoluc ión? Los ar-
gumentos, que pueden llamarse de 
carác te r judicial , los c o n o c e r á n los 
magistrados, y los c o n o c e r á n tam-
bién los Inspectores de primera en-
s e ñ a n z a . Pero nosotros podemos 
resumir aqu í lo que hemos o ído por 
todas partes. Se nos dice, que un 
maestro al frente de 95 hombres, ha 
capitaneado la r evo luc ión en un 
pueblo. Hablamos con un sacerdote 
prisionero de los revoltosos y al des-
cribirnos el momento en que se tra-
taba de condenarle a muerte, nos 
afirmaba que él mismo escuchaba 
en la sala inmediata los gritos de un 
maestro que in tervenía eficazmente 
en su c o n d e n a c i ó n . En otros pue-
blos de la zona minera nos dec ían 
que un maestro es í n t imo del jefe de 
la Logia Masón ica , t a m b i é n compli-
cado en el comi té revolucionario; un 
profesor de Normal que in tervenía 
activamente en Oviedo. 
Maestros nacionales que venían 
con las colonias escolares a la capi-
tal de Asturias, visitaban el per iódi-
c o violentamente revolucionario 
«Avance» y se retrataban con los 
n iños , teniendo maestro y discípu-
los los p u ñ o s en alto. Y ¿qué dire-
mos de la asoc iac ión llamada Traba-
jadores de la E n s e ñ a n z a de Astu-
rias? Su misma abreviatura es tá de-
nunciando el fondo comunista de la 
obra, A T E A . N o sabemos si ha sido 
una pura casualidad o ha sido una 
cosa intencionada. Parece que en 
una palabra se han juntado dos 
ideas. La guerra a Dios, y la tea i n -
cendiaria que ha destruido tantos 
edificios en Oviedo. Del espír i tu de 
esta asoc iac ión de fondo comunista 
nos hablaba indignado un celoso sa-
cerdote de .Gl jón . Q j i zás sean estas 
sus palabras: «Duran t e este a ñ o me 
han enviado los n ú m e r o s de esta 
revista cruel y corruptora: llegó un 
día en que no pude consentirlo m á s , 
cogí la pluma y escribí al director 
dic iéndole que era el colmo de la 
desvergüenza que educadores del 
Estado publicaran aquella revista». 
La con tes t ac ión , fué, aumentar en 
el n ú m e r o siguiente en tono soez y 
corruptor , 
¿ C u á n t o s son los maestros astu-
rianos que pertenecen a la ATEA? 
Hemos hablado con algunos maes-
tros que afirman que llegaban a 600; 
es de notar que el n ú m e r o tota l de 
maestros del Estado es de 2.200. 
Este punto se ha discutido en los 
diarios de Oviedo, Hay quien afirma 
que no se rán m á s de 200 o sea el 10 
por ciento del censo total de maes-
tros, y que los que han intervenido 
en la revoluc ión no son todos. Nos 
otros podemos afirmar que h-m i n -
tervenido en la r evo luc ión todos, 
porque en la revo luc ión no solamen 
te interviene el que coge un fusil y 
o dispara, sino todo aquel que i n -
fluye creando un ambiente revolució 
ná r io . Y eso y no otra cosa es lo 
que ha hecho la Asociac ión de Tra-
bajadores de la E n s e ñ a n z a de Astu-
rias A T E A : crear un ambiente revo-
ucionario que ha sido la consecuen 
cia, como dice León X I I I de crear un 
ambiente ateo. Son muchos los jó-
venes de 18 a 22 a ñ o s que han inter-
venido en la revo luc ión . 
No hay que olvidar que estos j ó -
venes fueron a í u m n o s de aquellas 
escuelas y que muchos ' pe r t enec í an 
a las escuelas nocturnas oficiales. 
Lo que sucede es una cosa gravisi 
ma. En varios maestros de Asturias 
ha penetrado la técnica comunista, 
que tan admirablemente describe el 
profesor de Friburgo Debaut, y pun-
to de partida de esa técn ica es la 
p r o p a g a c i ó n brutal del a t e í s m o . Per-
dido el respeto a Dios, se pierde el 
amor a la Patria, se pierde el respe-
to al Gobierno constituido, y las úl-
timas consecuencias! son la quema 
de la Universidad y el fusilamiento 
de sacerdotes y Guardias Civiles. 
Nada nos i m p r e s i o n ó tanto en nues-
tra excurs ión por la zona minera, 
como la actitud de un grupo de mo-
zuelos que pudimos contemplar 
cuando estaba detenido nuestro au-
to ante un paso a nivel; eran unos 
mozuelos de 14 a 15 a ñ o s blasfema-
ban horriblemente; ese es el fruto 
de la educac ión . De blasfemar a co-
ger un fusil y dispararlo, contra la 
fuerza públ ica , no hay m á s que un 
paso. 
Los maestros pues, que e n s e ñ a n 
el desprecio a Dios, e n s e ñ a n ente 
ramente a manejar las armas contra 
la Patria; y muchos de estos maes-
tros son socialistas. Y en el Ministe-
r io de Ins t rucc ión Púb l i ca , conti-
n ú a n todavía en sus puestos estra-
tégicos los socialistas, 
Terminamos este art iculo. Ca tó l i 
eos; tomad nota de lo que es tá pa-
sando y cuando vuelvan las eleccio-
nes votad a aquellos candidatos que 
si el d ía de m a ñ a n a han de ser m i 
nistros de l u s t r u c c i ó n p ú b ica, pro-
tejan resueltamente a los maestros 
que llevan dentro de su co razón , es-
critas, la palabras Dios, y la palabra 
E s p a ñ a . 
Earique Herrera Or ia 
La libertad de 181 
ios mares 
Se ha sabido por estos d ías que el 
Presidente Roosevelt tiene la inten-
ción de presentar al Congreso una 
p ropos ic ión estableciendo la «liber-
tad mar í t ima» para los barcos mer-
cantes en tiempo de guerra. Esta 
medida representa la renuncia por 
parte de los Estados Unidos a una 
de las carac ter í s t icas que hasta a q u í 
venía a ser una anomal ía peligrosa, 
que concedía a los h i rcos cubiertos 
con pabe l lón yanqui navegar libre 
mente por aguas fuera de la'jurisdic-
ción americana; y no só lo libremen-
te, sino con la garan t ía de dicho 
nabel lón para ejercer impunemente 
el contrabando de guerra. Viene a 
ser dicha p ropos i c ión como un ne-
cesario complemento del famoso 
pacto Briand-Kellegg, cuyas cláusu-
las de «no agresión» p o d í a n resultar 
ineficaces si a pesar de su contenido 
mperativo se dejaba abierta la puer-
ta para que los aprovisionadores 
norteamericanos pudiesen con sus 
barcos pertrecharlde'armas'y avitua-
llamiento a la potencia agresora. 
Recuérdese a este p r o p ó s i t o que 
cuando la guerra se af i rmó con ra-
zón que Alemania no h a b r í a resistí 
do n i dos a ñ o s al empuje de los alia-
dos, de no haber recibido material 
bélico de procedencia americana. El 
efecto, si se quiere de veras que las 
medidas adoptadas contra el agresor 
logren el resultado apetecido, precí-
sase bloquearle eficazmente para 
que la c o n s u n c i ó n sobrevenga con 
rapidez y el pleito quede sofocada 
por falta de elementos con que 
mantenerlo. Así , el dicho corriente 
de que «dos no riñen, cuando uno 
no quiere», ad q u i r i r á mayor ampli-
tud , t r o c á n d o s e por o t ro a n á l o g o 
que prescriba que « u n o no puede, 
reñir , porque los d e m á s se oponen 
sinceramente a que r iña» . Por lo 
tanto, si llega a prosperar en la Cá-
mara de W á s h i n g t o n la propuesta 
de Roosevelt, en caso de guerra los 
barcos que se aventurasen a contra-
bandear con las potencias beligeran-
tes lo har ían bajo su propia respon-
sabilidad, y entonces ya se a n d a r í a n 
con tiento, renunciando casi siempre 
a un comercio erizado de peligros. 
La actitud del Presidente Roose-
velt ha parecido aquí razonable, y 
además , por las noticias que hasta 
la fecha actual llegaron hasta nos-
otros, h a n causado inmejorable 
efecto en Europa, A la vista tenemos 
un texto del ó r g a n o liberal «News 
Chrenic le» , que considera que cOn 
esta medida el Presidente Roosevelt 
ha rá desaparecer de un golpe el 
principal obs t ácu lo para una coope-
rac ión angloamericana, y que esa 
iniciativa impl icará el reconocimien-
to de hecho de un sistema colectivo 
de garan t ías internacionales como 
ún ico medio posible de mantener lá 
paz, «Es un paso m á s —apunta dicho 
per iódico —para alejarse del viejo 
ideal americano de aislamiento y 
para acercarse a la Sociedad de Na-
cionales», El «Daily Telegraph» (con 
servador) hace constar por su parte 
que esa medida acabar ía con uno de 
los o b s t á c u l o s principales conque 
tropezaron los aliados en la pasada 
guerra, poniendo fuera de toda po-
sibilidad de ac tuac ión a los des-
aprensivos negociantes de conflictos 
armados. 
La propuesta de Roosevelt impl i -
:a, por lo tanto, una sincera volun-
tad de co ' ab rac ión »n la obra de la 
paz. que para que lo sea de veras es 
condic ión precisa sea empresa pro-
curada por todos. 
R. Lewis B , Proud 
Nueva York y Diciembre 1934. 
No es la primera vez que aborda-
Son muy anticlericales, p6 
veamos como obran e 
momentos graves de la vid 
os 
: Ll1 d,e padre hanp mos esta materia s impát ica y dificul Con razón al 
,osa al mismo tiempo. Volvamos dante Dova , fe^^ÍMS^ 
principal caoecilla de la gran baroa 
ríe asturiana: 
- j C ó m o í b a m o s a suponer que se 
ocultase en esa casa! 
Es que así son de lógicos , coman-
dante. 
Se pasan la vida, como se la ha 
pasado Gonzá lez P e ñ a , maldiciendo 
de la religión, injuriando a los ca tó-
licos, diciendo que las damas de Ac 
ción Catól ica son las « d a m a s de Es-
t ropajosa», e n s e ñ a n d o en la escuela 
laica de la que fué maestro, lo que 
ha dado el resultado de que dan tes 
t imonio los cadáve res mutilados de 
sacerdotes, de religiosos... 
Pero llega un momento grave de 
la vida, y en vez de buscar el auxi-
lio de tanto correligionario y amigó, 
a d ó n d e llama G o n z á l é z P e ñ a en la 
seguridad de encontrar socorro, es 
es a la puerta de una virtuosa dama 
le la Acc ión Catól ica , de una seño-
ra que, ante las angustias del perse-
guido y sin calcular lo que su cari-
dad puede cos ta r ía al aparecer co-
mo encubridora del hombre que em 
pujó a las masas a tantos asesinatos 
de hermanos suyos en rel igión, no 
itubea en darle albergue. 
Casi a la vez, y al o t ro lado de la 
frontera, se da otro caso. 
E l de Bonny, el cé lebre policía 
francés, denunciado desde el instan 
te del asunto Stavisky y el asesinato 
leí magistrado Prince, como hom-
bre s o s p e c h o s í s i m o . 
Pero es m a s ó n . La masone r í a lo 
ampara decidida me i te . N o hay me-
l io que lo que la m a y o r í a de la 
Prensa francesa pide en una campa-
ña llena de patriotismo y tan tenaz 
que sobrepasa a las m á s sostenidas 
del periodismo francés, se realice. 
Bonny sigue libre, hasta que una 
acusac ión concreta esteriliza los tra 
bajos de las logias, y tiene que en-
trar en la cárcel . 
Pero Bonny tiene un hi jo de nue-
ve a ñ o s . Va a quedar desamparado. 
Parece que t a m b i é n en este caso 
exige la lógica que se lo entregue a 
sus H H . , en Logia, o lo mande a un 
Liceo laico. 
Pero ¡no! Lo primero q u é pide al 
trasponer los umbrales de la cárcel, 
es que su hijo sea entregado a un 
pá r roco de P a r í s , A cualquiera. Lo 
mismo le da, porque sabe que al la-
do de tutores así su hijo s e r á educa 
do en la v i r tud y el bien. E l instinto 
nuevamente sobre ella, por ser de 
m á x i m a actualidad, A pesar de la 
s ensac ión de seguridad que da el ac 
t mi gabinete Schuschnigg, sucesor 
c'e la política' ' de'Dollfus y que una 
supervivencia de seis meses permite 
dar por consolidado,'es preciso con 
ceder que la s i t uac ión de la polí t ica 
aus t r íaca de'una notoria i m p r e s i ó n 
de tratarse de asunto no definitivo. 
Consideran muchos que a pesar de 
las excepcionales condiciones del 
canciller federal, la pol í t ica austria 
ca es tá frente a un camino t r ipar t ido 
y que forzosamente'ha de entrar por 
una de esas tres sendas: la restaura-
ción, el nacionalismo o el bolchevis-
mo. Entre estos tres caminos la elec 
ción no es dudosa: y la òp ín ión aus 
triaca ha dado inequ ívocas pruebas 
de repudiar los dos ú l t i m o s recursos 
para abrazarse1 con e l 'p r imero , Y 
aunque el canciller Schuchnigg haya 
declarado recientemente que la cues 
t ión legi t ímista no es de gran actua-
lidad, sin embargo hay que interpre 
tar estas palabras en sentido de pru-
dencia que a c o m p a ñ a a toda mani-
festación hecha por un jefe de gobier 
no, especialmente en un asunto tan 
delicado. La realidad es que el ac-
tual rég imen de Austria es un régi-
men de interinidad, pues en la nue-
va C o n s t i t u c i ó n ha desaparecido la 
d e n o m i n a c i ó n de «repúbl ica» con 
que venía d e s i g n á n d o s e la nac ión 
aus t r íaca d e s p u é s de la guerra, y 
ahora se llama simplemente «Bun-
dess taa t» o Estado federativo. Los 
actuales dirigentes de la p o é t i c a vie-
nesa son t a m b i é n significados mo-
n á r q u i c o s ; Schuthnigg, Starhem-
berg. Fey, Wintef ; y no solo en la 
antigua aristocracia sino hasta en la 
p e q u e ñ a burgues ía y gran parte de 
la masa obrera va ganando por d ía 
terreno la idea legi t ímis ta como 
so luc ión de muchos problemas que 
de otra manera se presentan iasolu-
bles. Prospera sobre todo en Austr ia 
la idea de que, bujo la m o n a r q u í a , 
la entidad patria sa ldr ía sumamente 
fortalecida; por eso entre los m á s 
formidables enemigos de una restau 
ción no se encuentran precisamente 
los secuaces de un bolchevismo m á s 
o menos franco, sino los «nazis», 
que, como es natural , al perseguir 
una idea pangermanista ven en la 
vuelta de los Hamburgo la m á x i m a 
dificultad para sus planes. La res-
t au rac ión , pues, af ianzaría como 
ninguna otra cosa la personalidad 
polí t ica de Austr ia frente al absor-
bente Anachluss, 
Las dificultades exteriores para la 
vuelta de los Habsburgo al t rono 
aus t r í aco no estimamos que sean 
insuperables. De hecho no han exis 
tido para que algunos miembros de 
la familia imperial regresen al Aus-
tria, y se espera que pronto pueda 
alojarse el propio archiduque O t ó n 
en el castillo de Reichenag, Por otra 
parte no ceeemos que la P e q u e ñ a 
Entente dificultase al Austria para 
darse el r ég imen de Gobierno que 
m á s le conviniere; y la misma revi-
s ión de los tratados a que diese l u -
gar este suceso se har ía en la medi-
da que mejor garantizase el in te rés 
de todos los pueblos danubianos, 
siempre, claio está, apelando a los 
pacíficos medios d ip lomá t i cos 
S e g ú n ello, ¿podrá aventurarse 
una muy p róx ima r e s t au rac ión de 
los Habsburgo en el t rono de Viena? 
.que todos los p r e i u i ^ ^ d o ^ 
AMdese,pa¿:itrrr>? 
dencia del acto de Bonn '9 
Prensa de la derecha 
hombres de la e x t r e ^ ^ ^ 
que le han combatido CK 
3 Ó n y violencia. ^ ' t e -
De P a r í s saltemos a 7a 
La gente del bienio g02a' 
que dominaba en DiPut *Pü^ame 
Ayuntamientos, expulSa r ^ e ; , 
manas de la Caridad, den Het-
En manos laicas y meiv ^ 
Asilo se-convierte en U M * * 1 ^ 
orgía. El pueb lo de-'Zaí 
oropias^Corporaciones :iaí 
formidables hombres aVa;;a]aeS08 
redujeron todas Sus ^ 
^eso i l imitado a cosa tan Pro' 
y sensacional como la de n!?^8 
ê suprima el toque de r 
clamaron a una.- m m ^ 
- | Q u e vuelvan las Herm. 
ia Caridad! " ^ a s d e 
Y las buenas Hermanas, ( t o 
^iose del agravio, volvieron n' 
Pasemos de Zaragoza a Madrid 
.También hab ían sido e x p u ^ 
as Hermanas áeVC^6{ú á,h¡ 
pesias!. . . ¿ P a r a q ü 4 c | | | 
os mnos sus cuidados materna-
¡es?... Lo que hacia falta era que 1« 
enseñasen la «Intcruacional» que 
se llamasen de unos a otros «cama-
radas» y que saluden con el brazo 
•n alto y el p u ñ o cerrado. 
M u y socializante y muy progresi-
vo, pero de 140 niños de que se 
compone el curso actual, están en-
fermos í j jCIENTO VEINTIDOS!!!, 
según denuncia presentada a la Di-
pu tac ión provincial de Madrid, que 
sostiene el Colegio, poreí visitado/, 
s e ñ o r Del Pino. 
Y se pide que a toda prisa vuel-
van las Hermanas de la Caridad. 
Que también , como en Zaragoza, 
como en todas partes, olvidarán y 
p e r d o n a r á n los vejámenes sufridos, 
y volverán a cuidar amorosamente 
de los p e q u e ñ u t l o s . 
No nos a t reve r í amos a tanto, sino 
simplemente afirmaremos que en la 
encrucijada que ahora se le presenta 
a la nac ión aus t r íaca , la salida m á s 
ventajosa sería la de una restaura-
c i ó n - n o olvidemos tampoco que el 
noventa por ciento de la nac ión aus-
tríaca es catól ico, y por consiguiente 
inclinado a un rég imen m á s perfec-
t o - ; los otros caminos t r ae r í an fa-
talmente la an iqu i l ac ión y el caos. 
Suerte t a m b i é n para los legi t ímistas 
aus t r í acos el poder situar sus espe-
ranzas en un joven bueno, animoso 
e inteligente, cuyo ún ico defecto por 
parte de los buscadores de inconve-
nientes en el ser demasiado joven, 
Pero el pr ínc ipe O t ó n tiene un cora-
zón templado en una prolongada 
adversidad, y a debido aprender 
mucho en el l ibro de la experiencia. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Diciembre, 
t mi 
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